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Abstrak
Media sosial instagram menjadi peluang para pelaku usaha,
sebagai salah satu aktivitas ekonomi yaitu yang berkaitan
dengan Jasa paid promote Instagram dan Endorse. Jasa Paid
Promote ini merupakan layanan jasa promosi berbayar.
Penyedia jasa ini biasanya adalah akun-akun Instagram yang
memiliki jumlah follower melimpah, entah milik artis (publik
figur), selebgram atau lainnya. Sementara itu pengguna jasanya
adalah para pemilik bisnis / brand atau dari kalangan online
shop yang menginginkan produknya untuk dipromosikan.
Sedangkan Endorse (endorsement) yaitu dukungan atau dalam
bahasa spesifiknya adalah memberi secara cuma-cuma satu atau
dua buah dagangan kita kepada akun IG yang jumlah
followernya banyak semisal artis atau fanpage terkenal yang
lain, untuk endorse ini biasanya si Olshop tidak usah membayar
dengan nominal uang, hanya cukup memberi barang
(Tergantung dari kesepakatan).
Berbicara tentang tarif pada Paid Promote Instagram, belum ada
patokan maupun standard dalam hal ini, hanya sesuai dengan
kesepakatan dari penyedi jasa dan pengguna jasa tersebut.
Namun, biasanya yang terjadi di lapangan adalah semakin
banyak jumlah followers Instagram maka semakin mahal biaya
yang harus dikeluarkan per post-nya.
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A. Pendahuluan
Baru-baru ini sedang marak sekali dan menjadi
perbincangan sekaligus solusi bagi banyak pemilik produk
barang tentang Paid promote yang merupakan layanan promosi
berbayar. Saat ini yang popular adalah Paid Promote
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Instagram. Secara singkatnya Paid Promote Instagram adalah
membayar kepada pemilik akun-akun instagram yang memiliki
follower banyak untuk sekedar mempromosikan produknya.
Semakin banyak pengikut follower yang banyak, maka semakin
besar pula peluang mendapatkan pundi-pundi rupiah.
Beragam banyak cara yang dilakukan untuk meningkatkan
jumlah follower, Di antaranya adalah dengan cara memposting
berita fitnah, hoax atau hal kontroversial lainnya yang dapat
menarik para pengguna dunia maya. Disadari atau tidak konten
tersebut bisa menaikkan jumlah follower dan rating.
Beda lagi dengan Endorse, yakni dukungan atau di media
social memiliki makna minta dukungan kepada orang-orang
ternama seperti artis atau akun yang memiliki banyak follower
guna mengenalkan produk tertentu kepada seorang public
figure, kemudian diunggah ke akun mereka. Cara ini
menguntungkan ke dua belah pihak baik bagi pelaku usaha atau
pemilik akun. Bagi pelaku usaha tertentu sangat membantu
mengenalkan produk-produk mereka. Sehingga diharapkan
penjualan produk mereka akan terus meningkat. Bagi pemilik
akun akan mendapatkan sejumlah keuntungan. Biasanya, barang
yang sudah diendorse akan menjadi miliknya. Dalam
prakteknya, endorse ini dilakukan dengan beberapa kesepakatan
antara pengusaha dan pemilik akun.
Dalam hal ini penulis akan menganalisis bagaimana
praktek yang ada di masyarakat tentang endorse dan paid
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promote instagram, kemudian memaparkan bagaimana tinjauan
hukum Islam tentang praktek tersebut.
B. Pengertian Instagram
Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video
yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil
video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke
berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram
sendiri.1 Foto atau video yang dibagikan nantinya akan
terpampang di feed pengguna lain yang menjadi follower kita.
Satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto
menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera
Kodak Instamatic dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio
aspek 4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti
bergerak.
Instagram dapat digunakan di iPhone, iPad atau iPod
Touch versi apapun dengan sistem operasi iOS 7.0 atau yang
terbaru, telepon genggam Android apapun dengan sistem
operasi versi 2.2 (Froyo) ke atas, dan Windows Phone
8. Aplikasi ini dapat diunggah melalui Apple App
Store dan Google Play. Dan Pada tanggal 9 April 2012,
diumumkan bahwa Facebook setuju mengambil alih Instagram
dengan nilai sekitar $1 miliar.
Sistem pertemanan di Instagram menggunakan istilah
following dan follower. Following berarti kita mengikuti
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram diakses pada tanggal 02
Oktober 2017
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pengguna, sedangkan follower berarti pengguna lain yang
mengikuti kita. Selanjutnya setiap pengguna dapat berinteraksi
dengan cara memberikan komentar dan memberikan respon
suka terhadap foto yang dibagikan.
C. Sejarah Instagram
Perusahaan Burbn, Inc. berdiri pada tahun 2010,
perusahaan teknologi startup yang hanya berfokus kepada
pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Pada awalnya
Burbn, Inc. sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak di
dalam HTML5 peranti bergerak, namun kedua CEO, Kevin
Systrom dan Mike Krieger memutuskan untuk lebih fokus pada
satu hal saja. Setelah satu minggu mereka mencoba untuk
membuat sebuah ide yang bagus, pada akhirnya mereka
membuat sebuah versi pertama dari Burbn, namun di dalamnya
masih ada beberapa hal yang belum sempurna. Versi Burbn
yang sudah final, aplikasi yang sudah dapat
digunakan iPhone yang isinya terlalu banyak dengan fitur-fitur.
Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk mengurangi
fitur-fitur yang ada, dan memulai lagi dari awal, namun akhirnya
mereka hanya memfokuskan pada bagian foto, komentar, dan
juga kemampuan untuk menyukai sebuah foto. Itulah yang
akhirnya menjadi Instagram.2
2 Via Adrian Aoun (8 Oktober 2010). "What is the history of
Instagram?". Quora. Diakses tanggal 07 oktober 2017
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D. Nama Instagram
Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi
aplikasi ini. Kata "insta" berasal dari kata "instan", seperti
kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan
sebutan "foto instan". Instagram juga dapat menampilkan foto-
foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya.
Sedangkan untuk kata "gram" berasal dari kata "telegram" yang
cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain
dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat
mengunggah foto dengan menggunakan jaringan Internet,
sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima
dengan cepat. Oleh karena itulah Instagram
merupakan lakuran dari kata instan dan telegram.
Pada tanggal 9 April 2012, diumumkan bahwa Instagram
akan diambil alih oleh Facebook senilai hampir $1 miliar dalam
bentuk tunai dan saham.[6] Pada tanggal 11 Mei 2016, Instagram
memperkenalkan tampilan baru sekaligus ikon baru dan desain
aplikasi baru. Terinspirasi oleh ikon aplikasi sebelumnya, ikon
baru merupakan kamera sederhana dan pelangi hidup dalam
bentuk gradien.
Ikon Instagram (20 September 2011-11 Mei 2016)
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E. Fitur – fitur Instagram
1. Pengikut
Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan menjadi
mengikuti akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut
Instagram. Dengan demikian komunikasi antara sesama
pengguna Instagram sendiri dapat terjalin dengan
memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto
yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Pengikut juga
menjadi salah satu unsur yang penting, dan jumlah tanda suka
dari para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut
dapat menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. Untuk
menemukan teman-teman yang ada di dalam Instagram,
dapat menggunakan teman-teman mereka yang juga
menggunakan Instagram melalui jejaring sosial
seperti Twitter dan juga Facebook.
2. Mengunggah Foto
Kegunaan utama dari Instagram adalah sebagai tempat untuk
mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya.
Foto yang ingin diunggah dapat diperoleh melalui kamera
iDevice ataupun foto-foto yang ada di album foto di iDevice
tersebut.
3. Kamera
Foto yang telah diambil melalui aplikasi Instagram dapat
disimpan di dalam iDevice tersebut.
Penggunaan kamera melalui Instagram juga dapat langsung
menggunakan efek-efek yang ada, untuk mengatur
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pewarnaan dari foto yang dikehendaki oleh sang pengguna.
Ada juga efek kamera tilt-shift yang fungsinya adalah untuk
memfokuskan sebuah foto pada satu titik tertentu. Setelah
foto diambil melalui kamera di dalam Instagram, foto
tersebut juga dapat diputar arahnya sesuai dengan keinginan
para pengguna.3
Foto-foto yang akan diunggah melalui Instagram tidak
terbatas atas jumlah tertentu, namun Instagram memiliki
keterbatasan ukuran untuk foto. Ukuran yang digunakan di
dalam Instagram adalah dengan rasio 3:2 atau hanya sebatas
berbentuk kotak saja. Para pengguna hanya dapat
mengunggah foto dengan format itu saja, atau harus
menyunting foto tersebut terlebih dahulu untuk
menyesuaikan format yang ada. Setelah para pengguna
memilih sebuah foto untuk diunggah di dalam Instagram,
maka pengguna akan dibawa ke halaman selanjutnya untuk
menyunting foto tersebut.
4. Arroba
Seperti Twitter dan juga Facebook, Instagram juga memiliki
fitur yang dapat digunakan penggunanya untuk menyinggung
pengguna lainnya dengan manambahkan tanda arroba (@)
dan memasukkan nama akun Instagram dari pengguna
tersebut. Para pengguna tidak hanya dapat menyinggung
pengguna lainnya di dalam judul foto, melainkan juga pada
3
^ PU. "Revamped Instagram 2.0 Hits the App Store: With New
Filters, Live Effects, and High Resolution Save". Appotography. Diakses
tanggal 07 Oktober 2017
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bagian komentar foto. Pada dasarnya penyinggungan
pengguna yang lainnya dimaksudkan untuk berkomunikasi
dengan pengguna yang telah disinggung tersebut.4
5. Publikasi kegiatan sosial
Sebagaimana kegunaan media sosial lainnya, Instagram
menjadi sebuah media untuk memberitahukan suatu kegiatan
sosial dalam cakupan lokal ataupun mancanegara. Cara yang
digunakan untuk mengikuti hal ini adalah dengan
menggunakan label Instagram. Dengan menggunakan label
yang membahas mengenai kegiatan sosial, maka makin
banyak masyarakat yang mengikuti hal tersebut. Dengan
demikian Instagram menjadi salah satu alat promosi yang
baik dalam menyampaikan sebuah kegiatan itu. Contohnya
seperti pada label #thisisJapan yang dapat menarik perhatian
para masyarakat international untuk membantu bencana
alam yang terjadi di Jepang pada awal tahun lalu.5
6. Publikasi organisasi
Di dalam Instagram juga banyak organisasi-organisasi yang
mempublikasikan produk mereka. Contohnya saja
seperti Starbucks, Red Bull, Burberry, ataupun Levi’s.
Banyak dari produk-produk tersebut yang sudah
menggunakan media sosial untuk memperkenalkan produk-
produk terbarunya kepada masyarakat, hal ini dikarenakan
4
^ Phil Gonzales (31 Januari 2011). "Instagram 6.0 (english): How to
use Hastags in Instagram?". Instagramers. Diakses tanggal 07 Oktober 2017
5
^ Phil Gonzalez (9 Agustus 2011). "#thisisjapan – Asocial media
charity photo book for Tohoku Japan". Instagramers. Diakses tanggal 07 Oktober
2017.
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agar mereka tidak harus mengeluarkan biaya sepersen pun
untuk melakukan promosi tersebut. Tidak hanya itu saja,
produsen tersebut dapat berinteraksi secara langsung dengan
para konsumen mereka melalui Instagram. Hal ini juga
dimanfaatkan oleh para produsen untuk mendapatkan
konsumen lebih banyak lagi, terlebih lagi bila mereka ingin
mendekati konsumen yang belum pernah menggunakan
produk mereka. Selain organisasi bersifat perniagaan,
organisasi jenis lainnya juga dapat menggunakan Instagram
untuk tujuan politikataupun bidang lainnya.
7. Geotagging
Setelah memasukkan judul foto tersebut, bagian selanjutnya
adalah bagian Geotag. Bagian ini akan muncul ketika para
pengguna iDevice mengaktifkan GPS mereka di dalam
iDevice mereka. Dengan demikian iDevice tersebut dapat
mendeteksi lokasi para pengguna Instagram tersebut berada.
Geotagging sendiri adalah identifikasi metadata
geografis dalam situs web ataupun foto.6 Dengan Geotag,
para penguna dapat terdeteksi lokasi mereka telah mengambil
foto tersebut atau tempat foto tersebut telah diunggah.
8. Jejaring sosial
Dalam berbagi foto, para pengguna juga tidak hanya dapat
membaginya di dalam Instagram saja, melainkan foto
tersebut dapat dibagi juga melalui jejaring sosial lainnya
6
^ "Geotagging dan GPS Photo Link". Edypurnomo.net. Diakses
tanggal 07 Oktober 2017.
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seperti Facebook, Twitter, Foursquare, Tumblr,
dan Flickr yang tersedia di halaman Instagram untuk
membagi foto tersebut.7
9. Tanda suka
Instagram juga memiliki sebuah fitur tanda suka yang
fungsinya memiliki kesamaan dengan yang
disediakan Facebook, yaitu sebagai penanda bahwa pengguna
yang lain menyukai foto yang telah diunggah. Berdasarkan
dengan durasi waktu dan jumlah suka pada sebuah foto di
dalam Instagram, hal itulah yang menjadi faktor khusus yang
mempengaruhi foto tersebut terkenal atau tidak. Namun
jumlah pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting
membuat foto menjadi terkenal. Bila sebuah foto menjadi
terkenal, maka secara langsung foto tersebut akan masuk ke
dalam halaman popular tersendiri.
F. Endorse Selebriti dan Paid Promote Instagram
Instagram memang bukan hanya bisa digunakan untuk
berbagi foto menarik dengan kawan. Instagram juga sangat
efektif digunakan untuk promosi. Berbicara mengenai promosi,
kita bisa memilih banyak sekali metode promosi di Instagram.
Beberapa metode promosi yang paling umum digunakan di
Instagram adalah seperti endorse selebriti dan juga paid promote
Instagram.
7
^
a b
"Instagram is Quickly Becoming the Next Great Social Network".
Splatf. 4 Agustus 2011. Diakses tanggal 07 Oktober 2017.
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1. Jasa Paid Promote Instagram
Sesuai dengan namanya, jasa paid
promote merupakan layanan jasa promosi berbayar. Saat ini
yang populer adalah jasa paid promote Instagram. Penyedia
jasa ini biasanya adalah akun-akun Instagram yang memiliki
jumlah follower melimpah, entah milik artis (publik figur),
selebgram atau lainnya. Sementara itu pengguna jasanya
adalah para pemilik bisnis/brand atau dari kalangan online
shop yang menginginkan produknya untuk dipromosikan.
Secara singkatnya Paid Promote Instagram adalah
membayar kepada pemilik akun-akun instagram yang
memiliki follower banyak untuk sekedar mempromosikan
produknya. Semakin banyak pengikut follower yang banyak,
maka semakin besar pula peluang mendapatkan pundi-pundi
rupiah. Beragam banyak cara yang dilakukan untuk
meningkatkan jumlah follower, Di antaranya adalah dengan
cara memposting berita fitnah, hoax atau hal kontroversial
lainnya yang dapat menarik para pengguna dunia maya.
Disadari atau tidak konten tersebut bisa menaikkan jumlah
follower dan rating. 8
Alasan orang-orang mengapa memilih untuk
berpromosi melalui Paid Promote Instagram karena banyak
yang sudah berhasil. Dari pengalaman salah seorang bahwa ia
pernah mengeluarkan modal beriklan sebesar Rp 100.000
8https://serambisantri.com/paid-promote-instagram-dan-endorse-
menurut-prespektif-fikih/ diakses pada tanggal 07 Oktober 2017
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untuk satu kali post. Dan sama sekali tidak disangka-sangka
bahwa omset toko onlinenya sekitar 3 bulan berikutnya
meroket tajam karena iklan tersebut berhasil masuk kategori
Top Posts. Tentunya harus diiringi pula materi iklan dan
caption yang menarik, serta jangan lupakan peran hashtag
yang turut mendukung.
Sedangkan berbicara tentang tarif pada Paid Promote
Instagram, belum ada patokan maupun standard dalam hal
ini, hanya sesuai dengan kesepakatan dari penyedi jasa dan
pengguna jasa tersebut. Namun, biasanya yang terjadi di
lapangan adalah semakin banyak jumlah followers Instagram
maka semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan per post-
nya.
Ketika masih bingung menentukan tarif Paid Promote
Instagram ada tips yaitu berdasarkan rata-rata jumlah
tayangan (impression) pada konten. Jumlah tayangan pada
setiap konten yang diunggah dapat dilihat oleh pengguna
akun bisnis (profil pribadi tidak terlihat karena tidak
terdapat Insight). Caranya klik View Insights yang ada di
bawah tiap konten maka data tayangan (impression) dan data
lainnya akan muncul.
Dalam prosedur memakai Jasa paid promote
Instagram, Kita harus mencari penyedia jasa terpercaya,
mencari managemen selebgram atau langsung bertanya ke
Instagram yang dituju. Biasanya penyedia jasa akan
memberikan info tentang syarat ketentuan penggunaan jasa,
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harga, cara bertransaksi, lama post disimpan dan lainnya.
Jangan sungkan untuk bertanya jika ada hal yang dirasa
membingungkan
Setelah fix memilih penyedia jasa paid promote dan
melakukan transaksi, saatnya mengirimkan materi. Pilih foto
/ video yang menarik dan berkualitas tajam, tulis caption
yang menarik, jangan lupakan hashtag (pilih hashtag yang
terkait dengan produk) Setelah selesai tinggal tunggu iklan di
post oleh jasa paid promote Instagram sesuai kesepakatan.
2. Endorse
Endorse, yakni dukungan atau di media social
memiliki makna minta dukungan kepada orang-orang
ternama seperti artis atau akun yang memiliki banyak
follower guna mengenalkan produk tertentu kepada seorang
public figure, kemudian diunggah ke akun mereka. Cara ini
menguntungkan ke dua belah pihak baik bagi pelaku usaha
atau pemilik akun.
Atau dalam artian lain  Endorse (endorsement) =
dukungan atau dalam bahasa spesifiknya adalah memberi
secara cuma-cuma satu atau dua buah dagangan kita kepada
akun IG yang jumlah followernya banyak semisal artis atau
fanpage terkenal yang lain, untuk endorse ini biasanya si
Olshop tidak usah membayar dengan nominal uang, hanya
cukup memberi barang (Tergantung dari kesepakatan).9
9https://cyberfrogteam.blogspot.com/2016/01/apa-itu-endorse-dan-paid-
promote. html diakses pada tanggal 07 Oktober 2017
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Bagi pelaku usaha tertentu sangat membantu
mengenalkan produk-produk mereka. Sehingga diharapkan
penjualan produk mereka akan terus meningkat. Bagi pemilik
akun akan mendapatkan sejumlah keuntungan. Biasanya,
barang yang sudah diendorse akan menjadi miliknya. Dalam
prakteknya, endorse ini dilakukan dengan beberapa
kesepakatan antara pengusaha dan pemilik akun.
Namun, dalam prosedurnya, endorse dan paid
promote tidaklah sama. Seperti yang diungkapkan Yoli
Farhani10. Paid promote tidak jauh beda dengan Endorse.
Kalau paid promote hanya mempromosikan suatu brosur,
merek produk atau poster usaha
sedangkan Endorse mempromosikan suatu barang, dimana
nanti barang tersebut menjadi hak milik,” terangnya.
Persamaan dari keduanya yaitu sama- sama mendapatkan fee
sebagai bayarannya. Hanya pada paid promote fee lebih besar
dari pada Endorse.
Kemudian untuk prosedur memakai jasa paid
promote Instagram ini pertama-tama kita harus mencari
penyedia jasa terpercaya, mencari managemen selebgram
atau langsung bertanya ke Instagram yang dituju. Kedua
biasanya penyedia jasa akan memberikan info tentang syarat
10 Yoli Farhani, wanita berhijab ini mampu memanfaatkan booming-nya
perkembangan kosmetik untuk menghasilkan sebuah karya. Belakangan, ia
menciptakan berbagai video dan review tentang berbagai kosmetik kekinian.
Hasilnya, review jujur yang ia posting di akun instagramnya tersebut, membantu
wanita lain yang tengah berburu produk kosmetik. (https://riaupos.co/187618-
berita-review-jujur-bantu-perempuan-pilih-kosmetik.html#. W7mlIE4 aCXw di
akses pada tanggal 07 oktober 2017)
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ketentuan penggunaan jasa, harga, cara bertransaksi, lama
post disimpan dan lainnya. Jangan sungkan untuk bertanya
jika ada hal yang dirasa membingungkan. Ketiga setelah fix
memilih penyedia jasa paid promote dan melakukan
transaksi, saatnya mengirimkan materi. Pilih foto / video
yang menarik dan berkualitas tajam, tulis caption yang
menarik, jangan lupakan hashtag (pilih hashtag yang terkait
dengan produk). Keempat selesai dan tinggal tunggu iklan di
post oleh jasa paid promote Instagram sesuai kesepakatan.
Bisnis endorse memang lagi nge-hits banget!
Sekarang ini, bisnis endorse nggak hanya melibatkan
perusahaan besar dan figur beken, tetapi juga online
shop yang baru berkembang dan “orang-orang biasa” yang
punya followers lumayan banyak di akun medsosnya. Dan
yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah berapa sih,
tarif endorse ini?
Tarifnya beragam, mulai dari Rp50,000 sampai
jutaan, bahkan puluhan, juta rupiah. Tergantung figur/akun
yang di-endorse, serta jenis produk/jasanya. Ada juga, sih,
kerjasama endorse yang bentuknya cuma barter dengan
barang. Orang-orang yang di-endorse dengan
bentuk barter begitu biasanya pemula atau yang followers-
nya belum banyak.
a. Produk perawatan kulit biasanya punya
nilai endorsement yang paling mahal.
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b. Paid promote (endorse dengan cara mem-
posting gambar/materi yang telah disediakan pihak yang
meng-endorse) tarifnya relatif lebih murah dibanding paid
endorse (endorse dengan cara memakai dan memfoto
produknya, kemudian mem-post foto tersebut).
c. Umumnya, postingan endorse, terutama paid promote
memiliki batas waktu. Setelah beberapa hari atau 24
jam, postingan tersebut akan dihapus.
d. Ada seleb medsos yang melakukan kerja sama
dan dealing endorsement dengan bantuan
agen endorsement, ada pula yang memilih berhubungan
secara langsung.
Kalau untuk selebritis, kabarnya tarif endorse Aurel
Hermansyah bisa  “Vierratale” 800 ribuan.
Sementara Sharena Delon, seorang selebgram sekaligus
pemain FTV, bisa pasang harga antara 2 juta-3,5 juta untuk
sekali paid endorse di akun pribadinya. Banyak juga
selebgram yang mematok harga 200-500 ribuan rupiah,
sementara fashion blogger sekitar 500 ribuan. Sebagai
gambaran, Ayu Indriati Rahayu, seorang mahasiswi
sekaligus blogger yang aktif di medsos
(followers Instagramnya ada sekitar 66 ribu) bisa meraup
penghasilan 10 juta per bulan lewat endorsement.
Perinciannya yang dimuat situs money.id adalah11:
11 https://www.money.id/search/endorse diakses pada tanggal 07
Oktober 2017
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Instagram:
* Biaya promosi (paid promote):
 Rp.100.000,00 per-post, dan dipajang selama 1-5 hari.
* Biaya endorse (paid endorse) :
 Rp.200.000,00 per-post (untuk endorse grup, bisa sampai
sepuluh olshop per-post)
 Rp.300.000,00 per-post (untuk online shop personal)
 Rp.400.000,00 per-post (eksklusif, dengan caption, serta
waktu posting sesuai request)
G. Sewa-Menyewa (Ijarah)
1. Pengertian Ijarah
Ijarah adalah perjanjian (akad) sewa-menyewa suatu barang
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah
adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-
mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui
pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa barang dalam
jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijarah dapat juga
diartikan dengan lease contract yaitu suatu lembaga
keuangan menyewakan peralatan (equipment), baik dalam
bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti
mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain. Kepada salah
satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah
ditentukan secara pasti sebalumnya.12
12 Mardani, Fiqh Ekonomi syariah: Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana
2012), hlm. 247
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Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu
sendiri.13 Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada
perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna
saja dari yang menyewakan kepada penyewa.
2. Landasan Hukum Ijarah
Dasar hukum ijarah adalah firman Allah QS. Al-Baqarah/2:
233 sebagai berikut:“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan
oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut...” Ayat
tersebut menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam
Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa
seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui
anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap
segala bentuk sewa-menyewa.14
Selain itu, al-Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas
bahwa Rosulullah saw. Bersabda, “Berbekamlah kamu,
kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam
itu.” (HR Bukhari dan Muslim). Dalam hadist lain
disebutkan dari Ibnu Umar bahwa Rosulullah
13 Adiwarman A. karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 138
14 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, (Jakarta: kencana,
2012), hlm. 248
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bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya
kering.”(HR Ibnu Majah).15
3. Rukun dan Syarat Ijarah
Dalam transaksi ijarah, akad sewa-menyewa dilakukan
antara muajjir/ lessor(pihak yang menyewa)
dan musta’jir/lessee (pihak yang menyewakan)
atas ma’jur (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas
barang yang disewakan. Bank sebagailessor yang
menyewakan objek sewa, akan mendapat imbalan dari lessee.
Imbalan atas transaksi sewa-menyewa ini disebut dengan
pendapatan sewa. Pendapatan sewa merupakan bagian dari
pendapatan operasional bank syariah.16
Dua hal harus diperhatikan dalam penggunaan ijarah sebagai
bentuk pembiayaan.Pertama, beberapa syarat harus dipenuhi
agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok
adalah:
1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang
disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas
oleh kedua belah pihak.
2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang
bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga aset
tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
3) Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan
berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset
15 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 118
16 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 161
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tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap
berlaku.
4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga
yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir.
Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat
kontrak berakhir.
Syarat-syarat diatas menyiratkan bahwa pemilik dana atau
pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang
ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (rate of return)
baru dapat diketahui setelahnya. Kedua, sewa aset tidak dapat
dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan:
1) Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset
yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan
pada masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui
apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.
2) Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut
dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat
sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung
mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa
diperbaharui, harga sewa mungkin berubah mengingat
kondisi produktifitas aset yang mungkin telah berkurang.17
4. Hal yang Membatalkan Ijarah
Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai
berikut:
17 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2008), hlm. 101-103
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a) Terjadi cacat pada barang sewaan yang kejadian itu
terjadi pada tangan penyewa
b) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi
runtuh dan sebagainya
c) Rusaknya barang yang diupahkan karena baju yang
diupahkan untuk dijahitkan
d) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya
masa yang telah ditentukan
e) Menurut Hanafiah, boleh terjadi fasakh (batal) dari salah
satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang
kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia
dibolehkan memfasakh sewaan itu.
Kesepakatan mengenai harga sewa, bila si penyewa ingin
memperpanjang masa sewanya, dapat saja harga sewanya
berubah. Bahkan yang menyewakan dapat meminta harga
sewa dua kali lipat dari sebelumnya.dan sebaliknya, si
penyewa dapat menawar setengah harga sewa sebelumnya,
semua tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak (si
penyewa dan yang menyewakan).18
H. Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik
1. Pengertian Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)
18Muhammad, Manajemen Pembiayaan BankSyari'ah (Yogyakarta:UPP
AMP YKPN, 2002), hlm. 148
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Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah transaksi sewa
dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek
sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan
alih kepemilikan objek sewa. Menurut kamus ekonomi
syariah, Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah ijarah dengan
janji (wa’ad) yang mengikat pihak yang menyewakan untuk
menjadikan kepamilikan kepada penyewa.19 Dalam Ijarah
Muntahiya Bittamlik, pemindahan hak milik barang terjadi
dengan salah satu dari dua cara berikut:
a. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang
yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
b. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan
barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
Pilihan pertama biasanya diambil bila kemampuan financial
penyewa untuk membayar sewa relative kecil. Karena,
akumulasi nilai sewa yang sudah dibayar sampai akhir
periode sewa belum mencukupi harga beli barang yang
ditetapkan oleh pihak yang menyewakan. Jadi, bila pihak
penyewa ingin memiliki barang tersebut, harus membeli di
akhir periode.20
Ijarah Muntahiya Bittamlik memiliki banyak bentuk,
tergantung pada apa yang disepakati kedua belah pihak yang
berkontrak: Misalnya, ijarah dan janji menjual, nilai sewa
19 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, (Jakarta: kencana,
2012), hlm. 255
20 Adiwarman A. karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 149
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yang mereka tentukan dalam ijarah, harga barang dalam
transaksi jual, dan kapan kepemilikan dipindahkan.21
2. Landasan Hukum Ijarah Muntahiya Bittamlik
Landasan syariah akad ijarah muntahiya bittamlik antara lain:
“... Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja
(pada kita), karena sesunggunya orang yang paling baik
yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang
kuat lagi dapat dipercaya.” (al-Qashas: 26)
Ahmad Abu Daud dan An-Nasa mariwayatkan dari Saad bin
Abi Waqqash r.a berkata:“dahulu kami menyewa tanah
dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu
Rosulullah saw melarang kami cara itu dan memerintahkan
kami agar membayarnya dengan uang, emas atau perak.”
3. Rukun dan Syarat Ijarah Muntahiya Bittamlik
a. Rukun
1) Penyewa (musta’jir) atau dikenal dengan lessee, yaitu
pihak yang menyewa objek sewa. Dalam perbankan penyewa
adalah nasabah.
2) Pemilik barang (mua’jjir), dikenal dengan lessor, yaitu
pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa.
3) Barang/objek sewa (ma’jur) adalah barang yang
disewakan.
4) Harga sewa/manfaat sewaa (ujrah) adalah manfaat atau
imbalan yang diterima oleh mu’ajjir.
21 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 118
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5) Ijab kabul, adalah serah terima barang.
b. Syarat
1) Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad.
2) Ma’jur memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan
dalam Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat
atas transaksi ijarah muntahiya bittamlik harus diberikan
oleh lessee kepada lessor.22
4. Manfaat dan Risiko yang Harus Diantisipasi
Manfaat dari transaksi ijarah untuk bank adalah keuntungan
sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun risiko yang
mungkin terjadi dalam ijarah adalah sebagai berikut:
a. Default: nasabah tidak membayar cicilan dengan
sengajah.
b. Rusak: aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya
pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam
kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
c. Berhenti: nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak
mau membeli aset tersebut. Akibatnya, bank harus
menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan
sebagian kepada nasabah.23
I. Kesimpulan
Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa Hukum
transaksi iklan melalui endorse dan paid promote
Instagram adalah Diperbolehkan dan sah, baik atas nama
22 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 161-162
23 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 119
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menyewa akun selebgram atau jasa pengiklanan selebgram, karena
jasa tersebut sudah termasuk manfaat yang bernilai
(mutaqowwam). Akad tersebut masuk dalam akad Ijarah. Untuk
pengertian ijarah sendiri adalah suatu transaksi sewa-menyewa
atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam
waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
Untuk dasar hukumnya adalah  mengikuti dasar hukum
tentang Ijarah, yaitu firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 233
sebagai berikut:“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut...” Ayat
tersebut menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam
Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa
seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui
anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala
bentuk sewa-menyewa.24
Selain itu, al-Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas
bahwa Rosulullah saw. Bersabda, “Berbekamlah kamu,
kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam
itu.” (HR Bukhari dan Muslim). Dalam hadist lain disebutkan
dari Ibnu Umar bahwa Rosulullah bersabda, “Berikanlah upah
pekerja sebelum keringatnya kering.”(HR Ibnu Majah).25
24 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, (Jakarta: kencana,
2012), hlm. 248
25 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 118
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